An Inequality of Ostrowski Type for Mappings Whose Second Derivatives Belong to L₁ (A,B) and Applications by Cerone, Pietro et al.
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